
























































































































図 2 ~瀬川尼寺 .*111湿地!玄水防林における調査プ
ロットと1981-2002年の出水被答飽i所
表 1 認持軍JI水防林各調査地区の大きさ
地IR 面穣 ltj百(m) 最大長
(XlO'm2) 最大 最小 (m) 
A 4.75 93 28 800 
B 4.21 115 18 790 


















プロット 地燥の比高プロット 胸高直径(rnm) 平均科高 100m2あたり 100ぱあたり











































































































































































































































380mで、ある. A， B， Cいずれの地区でもその
輔は18m以上ある.
(3) 調驚の時期と方法

























霊祭 3 1981 i!三 ~2002年の嘉瀬川水防林内の 1:1:'，水被答~j所における各年の林相
(1981， 1987， 1997および2002{ドぬ彩の空中写真の、I'U読による)
a b c d 日
A B C 
40 250 270 130 160 
話10 三五20 話20 話15 主玉20
1981iド 疎竹林/~~立竹i也 f~í立竹地 佼食i也 線竹林/無立竹地
1987年 通常-の竹林 i!!l!竹林 無iL竹地 一部疎竹林，その
f也l立通常の竹林


















稗高は 9~13， 6~9 ， 7~llmで，これも地区
Aで最も高い.
生立竹を100m2あたりの本数で見ると，地底A，
B， C それぞれ144~444 ， 244~544 ， 278~489本
であり，その本数は，各地区内で1.7~ 3倍の開
きがある.100m2あたり立枯竹の本数は，地毘A，
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諸 匡盟 1 ;(5~1J!IJ I 


































卜、¥x ~ x ⑧ 
-_~ Y=538-5.2X (r=-O.54*') 
なる¥町〈 ⑧ 
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